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El presente trabajo de investigación fue aplicado al personal de la empresa Granja Avícola
Kanes S.A.C .Se buscó Determinar de qué manera la gestión de procesos de calidad se
relaciona con la productividad en la empresa Granja Avícola Kanes S.A.C para ello se realizó
una investigación de tipo descriptiva - correlacional y cuantitativo, donde el número de
colaboradores estuvo conformado por todos los trabajadores. La técnica e instrumento
utilizado para la recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario con 16 preguntas
utilizando la escala de Likert. Para validar el instrumento se empleó la técnica de juicio de
expertos, la confiabilidad se realizó a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, una vez
recolectados los datos en campo mediante el instrumento, dicha información fue tabulada
en Excel y registrada en una matriz de datos e ingresado al programa estadístico SPSS V.21.0
para su respectivo procesamiento de análisis e interpretación. Se concluyó según los
resultados obtenidos que existe una significativa correlación positiva de (0.888), entre la
gestión de procesos de calidad y la productividad.es decir si se mejora la gestión de procesos
de calidad en cuanto a Control Continuo De Procesos (resultados aprendizaje), Percepción
Del Cliente (satisfacción, reclamos) Capacitación Continua (confiabilidad, monitoreo del
proceso, cumplimiento de gestión sin duda incrementaría la productividad en la empresa.
Palabras claves: Calidad, proceso, percepción, satisfacción
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ABSTRACT
This research was applied to company personnel Poultry Farm SAC Kanes .It sought to
determine how the management of quality processes related to productivity in the
enterprise Poultry Farm SAC Kanes for this descriptive research was conducted - correlational
and quantitative, where the number of employees consisted of all workers. The techniques
and instruments used for data collection was a survey type questionnaire with 16 questions
using a Likert scale. To validate the instrument’s technical expert judgment was used,
reliability is performed using Alpha Cronbach coefficient, once the data is collected in the
field using the instrument, this information was tabulated in Excel and recorded in a data
matrix and entered the SPSS V.21.0 for their respective processing analysis and
interpretation. It was concluded based on the results that there is a significant positive
correlation (0.888) between the management and quality processes productividad.es say
whether the process management quality improvement in Continuous Process Control
(learning outcomes), Customer perception (satisfaction, complaints) Continuing Training
(reliability, process monitoring, compliance management certainly increase the productivity
in the company.
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